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1　Hic est liber generationis Adam. In die 
qua creavit Deus hominem, ad similitudinem 
Dei fecit illum. 
1　これはアダムの系図である。神が人を作
られた日に自分に似せて人を作られた。
2　Masculum et feminam creavit eos387  et 
benedixit illis;388  et vocavit nomen eorum 




3 Vixit autem Adam centum triginta annis391 
et genuit ad similitudinem et imaginem 





4　Et facti sunt dies Adam, postquam genuit 





5　Et factum est omne tempus,394  quod vixit 
Adam, anni nongenti triginta, et mortuus est.
5　アダムが生きた930年の時間が経って，
彼は死んだ。
6　Vixit quoque Seth centum quinque annos 
395,396  et genuit Enos.
6　セトも、105年生きて，エノシュをもう
けた。
7　Vixitque Seth,397  postquam genuit Enos, 





8　Et facti sunt omnes dies Seth nongentorum 
duodecim annorum, et mortuus est.
8　セトの912年のすべての日々が経って，
彼は死んだ。




10　Et vixit Enos, postquam genuit Cainan, 
octingentis quindecim annis400,401  et genuit 
filios et filias. 
10　そして，ケナンをもうけた後，エノシ
ュは815年間生きて，息子，娘たちをもうけた。
11　Factique sunt omnes dies402  Enos 




12　Vixit quoque Cainan septuaginta annis404 






13　Et vixit  Cainan, postquam genuit 
Malaleel, octingentos405  quadraginta annos406 




14　Et facti sunt omnes dies Cainan nongenti 
decem anni, et mortuus est.
14　ケナンが生きたすべての年は910年であ
った。そして，彼は死んだ。
15　Vixit autem Malaleel sexaginta quinque 
annos 408,409  et genuit Iared. 
15　一方，マラレエルは65年生きて，イエ
レドをもうけた。
16　Et vixit Malaleel, postquam genuit Iared, 




17　Et facti sunt omnes dies Malaleel 




18　Vixitque Iared centum sexaginta duobus 
annis411  et genuit Henoch.
18　イエレドは，162年生きて，エノクをも
うけた。
19　Et vixit Iared,412  postquam genuit 





20　Et facti sunt omnes dies Iared nongenti 
sexaginta duo anni, et mortuus est.
20　イエレドの全生涯は962年であった。そ
して彼は死んだ。
21　Porro Henoch vixit sexaginta quinque 
annis415  et genuit Mathusalam.
21　そして，ヘノクは65年間生きて，メト
ゥサラをもうけた。
22　Et ambulavit Henoch cum Deo, 416 
postquam genuit Mathusalam, trecentis annis 




23　Et facti sunt omnes dies Henoch trecenti 
sexaginta quinque anni,419  
23　こうして，365年の全生涯が過ぎ，
24　ambulavitque cum Deo420  et  non 
apparuit, quia tulit eum Deus.




25　Vix i t  quoque  Mathusa la  centum 





26　Et vixit Mathusala,423  postquam genuit 
Lamech, septingentos424  octoginta duos annos 
425,426  et genuit filios et filias. 
26　レメクをもうけた後，メトゥサラは782
年生きて，息子，娘たちをもうけた。
27　Et facti sunt omnes dies Mathusalae427 




28　Vixit autem Lamech centum octoginta 
duobus annis428  et genuit filium 
28　レメクは182年間生きて，息子をもうけ
た。
29 vocavitque nomen eius Noe429  dicens: “430 
Iste consolabitur nos ab operibus nostris431  et 
labore432  manuum nostrarum433  in agro 434,435 





30　Vixitque Lamech, postquam genuit Noe, 
quingentos437  nonaginta quinque annos 438,439 
et genuit filios et filias. 
30　レメクはノアをもうけた後，595年の間
生きて，息子，娘たちをもうけた。
31　Et facti sunt omnes dies Lamech440 




32　Noe vero, cum quingentorum esset 




1　Cumque coepissent homines multiplicari 
super terram442  et filias procreassent,
1　人が地にふえ始め，娘たちを生んだ時，
 
2　videntes filii Dei filias hominum quod 
essent pulchrae, acceperunt sibi uxores ex 




3　Dixitque Deus: “443 Non permanebit 
spiritus meus in homine in aeternum, quia 
caro est; eruntque dies illius centum viginti 
annorum”444 . 
3　そして，神は言った。「私の霊は人の中に





4　Gigantes445  erant super terram in diebus 
illis446  et etiam447  postquam ingressi sunt 
filii Dei ad filias hominum, illaeque eis 







5　Videns autem Dominus450  quod multa 
malitia hominum esset in terra, et cuncta 
cogitatio cordis eorum451  non intenta esset 




6　paenituit Dominum453  quod hominem 




7　“455 Delebo, inquit, hominem, quem creavi, 
a facie terrae, ab homine usque ad pecus456, 
usque ad reptile457  et458  usque ad volucres 






8　Noe vero invenit gratiam coram Domino.
8　けれども，ノアは，主の前で神の恵みを
知っていた。
9　Hae sunt generationes Noe:460  Noe vir 
iustus atque perfectus fuit in generatione sua 








11　Corrupta est autem terra coram Deo465et 
repleta est iniquitate. 
11　さらに地は神の前で堕落させられ，不
当なことで満たされていた。
12　Cumque vidisset Deus terram esse 
corruptam  omnis quippe caro corruperat 




13　dixit ad Noe: “467 Finis universae carnis 
venit coram me; repleta est enim468  terra 
iniquitate a facie eorum, et ecce469  ego 
disperdam eos de terra 470.







14　Fac tibi arcam de lignis cupressinis471 ; 
mansiunculas in arca facies472  et bitumine 




15　Et sic facies eam: trecentorum cubitorum 
erit longitudo arcae, quinquaginta cubitorum 




16　Fene s t r am  i n  a r c a  f a c i e s 475  e t 
c u b i t o 4 7 6c o n s u m m a b i s  s u m m i t a t e m 
e ius. 477Ost ium autem arcae  pones  ex 







17　Ecce ego adducam diluvii aquas super 
terram, ut interficiam omnem carnem, in qua 
spiritus vitae est subter caelum:479  universa, 





18　Ponamque foedus meum tecum;480  et 
ingredieris arcam tu481  et filii tui, uxor tua482et 





19　Et ex cunctis animantibus universae 
carnis bina induces in arcam, ut vivant 





20　De volucribus iuxta genus suum485  et 
de iumentis in genere suo486  et ex omni 
reptili terrae secundum genus suum: bina 







21　Tu autem488  tolle489  tecum ex omnibus 
escis, quae mandi possunt, et comportabis 
apud te; et erunt tam tibi490  quam illis in 
cibum”491 .
21　さらに，あなたは，食べられるすべて





22　Fecit ergo492  Noe omnia,493  quae 




1　Dixitque Dominus ad Noe496 : “497Ingredere 
tu498  et omnis domus tua499  arcam500 ; te 






2　Ex omnibus pecoribus501  mundis tolle 
septena septena502 , masculum et feminam; de 
pecoribus503  vero non mundis504  duo duo 505, 




3　Sed et de volati l ibus caeli septena 
septena506 , masculum et feminam, ut salvetur 




4　Adhuc enim507  et post dies septem ego 
pluam super terram quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus508  et delebo omnem 











6　Eratque Noe511  sescentorum annorum,512 




7　Et ingressus est Noe et filii eius, uxor 
eius et uxores filiorum eius cum eo in 




8　De pecoribus514  mundis et immundis515  et 




9　duo et duo ingressa sunt ad Noe in 
arcam, masculus et femina, sicut praeceperat 





10　Cumque transissent septem dies, aquae 
diluvii inundaverunt super terram.
10　7日間が過ぎたとき，洪水の水は地上に
あふれた。
11　Anno sescentesimo vitae Noe, mense 
secundo, septimodecimo die mensis519rupti 
sunt  omnes fontes abyss i  magnae,  et 




12　et  fac ta  es t  p luv ia  super  te r ram 
quadraginta diebus et quadraginta noctibus. 
12　そして，雨が地上に40日40夜降り注が
れた。
13　In articulo diei illius ingressus est 
Noe520et Sem521 et Cham 522 et Iapheth523  filii 
eius, uxor illius524  et tres uxores filiorum eius 





14　Ipsi et omne animal secundum genus 
suum, universaque iumenta in genere suo, et 
omne reptile,527  quod movetur super terram 
in genere suo, cunctumque volatile secundum 







15　ingressae sunt ad Noe in arcam, bina et 





16　Et quae ingressa sunt, masculus et 
femina ex omni carne introierunt, sicut 






17　Factumque est diluvium quadraginta 
diebus super terram,531  et multiplicatae sunt 





18　Vehementer enim inundaverunt533  et 
omnia repleverunt in superficie terrae; porro 
arca ferebatur super aquas. 
18　水は激しく氾濫し，地上のすべてを飲
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み込んだ。箱舟が水の上に漂った。
19　Et aquae praevaluerunt nimis super 
terram, opertique sunt omnes montes excelsi 








21　Consumptaque est omnis caro,534quae 
moveba tu r  supe r  t e r r am ,  vo l uc rum, 
pecorum535 ,  bestiarum536  omniumque 
reptilium, quae reptant super terram, et 





22　cuncta539 , in quibus spiraculum vitae540in 
terra, mortua sunt. 
22　地表の命の息があるすべてのものは，
死に絶えた。
23　Et delevit omnem substantiam, quae 
erat super terram, ab homine usque ad pecus, 
usque ad reptile et usque ad volucres caeli541; 
et deleta sunt de terra.542  Remansit autem 






























































400　Vulagata Clementina で は，「（Post cuius 
























うけた後，300年間生きて（et vixit postquam 







































447　Vulgata Clementina で は，「 そ の 頃， そ




産んだ）からである（in diebus illis. Postquam 
enim）」になっている。
448　Vulgata Clementina では，「，」になっている。





















452　Vulgata Clementina で は，「 心 の 思 い が す
べて，いつも悪いことに向けられているの





































































500　Vulgata Clementina では，「in arcam」にな
っている。
501　Vulgata Clementina で は，「 動 物
（animantibus）になっている。
502　Vulgata Clementina で は，「septena et 
septena」になっている。
503　Vulgata Clementina で は，「 動 物
（animantibus）」になっている。
504　Vulgata Clementina では，「non mundis」が
「immundis」になっている。
505　Vulgata Clementina で は，「duo et duo」 に
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なっている。















































541　Vulgata Clementina で は，「 這 う も の も 空
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